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Narodni muzej u L jubl jani
Historizem je bil kot slog v uporabni umetnosti zelo
razširjen. Po sprva odklonilnem odnosu umetnostne zgodo-
vine do nekaterih pojavov, ki ta slog določajo, je šele sredi
70. let prevladalo novo pojmovanje in prevrednotenje umet-
nosti 19. stoletja. Takrat je s t roka za omenjeno obdobje
osvojila tuđi novo slogovno oznako, to je historizem.
čel množične proizvodnje, kar so omogočili ceneni materi-
ali in nove tehnike. Vse to vodi do prevzemanja in povze-
manja slogovnih značilnosti kot gole zunanje forme, s tem
pa nastane razcep med umetno obrtjo p retšnjih s toletij
in industrijskim oblikovanjem ter proizvodnjo.
uporabno umetnost tega časa. Nove forme so se Zaradi
izredne priljubljenosti pr i najširši publiki obdržale še do
začetka 1. svetovne vojne.
Vsi ti pojavi so močno zaznamovali tuđi s lovensko
Čas histonzma je p r inesel dokončno uveljavitev na-
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
745; 7.035 (497.1 Slovenija)
Moj prispevek se nanaša na referata Naceta Šu-
mija' in B anke Š tu lar ' na I I . k ongresu zveze društev
umetnostih zgodovinarjev v Celju leta 1978. Posebej Šu-
mi opozarja na nekatere odprte probleme preučevanja
umetnosti 19. stoletja, med ka ter imi j e t u đ i o bdob je
h istorizma, k i j e t u đ i p o d esetih l e t ih še vedno eno
temnih odbđobij naše umetnostne zgodovine.
s tnozgodovinske kategorije. Prav p reu čevanje historiz-
ma je ena od p r i l ožnosti za r ev id i ranje tez s tarejše
umetnostnozgodovinske vede, da namreč umetnostni
razvoj poteka kot zaporedje enovitih slogovnih obdobi j
in vodi od manj zapletenega k popolnosti; slogovni raz-
voj pomeni t o re j napredek, k i k u lm in i ra v ume tnosti
najnovejše dobe. Vsa s tarejša obdobja, p redvsem pa
umetnost 19. stolet ja, se v rednot ijo samo skoz i svoj
pomen za razvoj moderne umetnosti.
sovni izsek, katerega.najizraziteje obvladuje dolo čen li-
kovni slog — le — ta torej ta čas najbistveneja zaznamu-
je. Ta s log pa časovno n i ome jen zgolj na obdob je
s voje najmočnejše izraznosti, zato t uđi časovni mej-
niki ne pomenijo ostrih meja. Ob đobje nastopa tu torej
bolj kot pomagalo za ve čjo nazornost in se razlikuje od
polpreteklih po jmovanj umetnostnega razvoja ko t za-
poredja ostro omejenih časovnih razdobij ne g lede na
dejansko slogovno podobo do lo čenega časa, s tem pa
ustvarjanja umetnih okv i r jev, predal čkanja in poudar-
janja sti lne analize kot edine možnosti dolo čanja mesta
umetnine v določenem času.
' Naen Sumi : Umetnost 19. stoletja na Slovenskem in slovenska
umetnostna zgodovina. Zbornik del II , kongresa zveze društev umetnostnih
zgodovinarjev SFRJ, Celje. 1978
del II , kongresa sveze društev umetnostnih zgodovinarjev SFRJ, Celje, 1978
Vprašljiv je že sam pojem obdobja ko t umetno-
V tem,pr imeru nam te rmin obdobje pomeni ča-
Zlasti v zadnjem desetletju se po jav lja i z razita
težnja po i n terdiscipl inarn i ,p redstavitvi tega obdobja,
s tem v zvezi pa je tuđ i pre v rednotenje polpreteklega
in ponekod tuđ i obstoječega odklonilnega stal išča do
marsikaterega pojava, k i ga t o o bdobje p r i naša s se-
boj.
-stile kažejo p redvsem v e l ek t ic izmu, in za radi svoje-
voljnega preoblikovanja lastnih i zvorov, kar j e v se v
kričečem nasprotj u s tr ad i c ionalnim po j movanjem
umetniškega ustvarjanja in s tatusa umetnine kot take,
je bilo tuđi mnenje slovenske umetnostne zgodovine v
zvezi s histor izmom skoraj do konca 70. let odk loni lo.
Šele, umetnostnozgodovinski posvet v Radovl j ic i i n že
omenjeni kongres v Celju, na katerih je p revladalo no-
vo pojmovanje in p revrednotenje umetnosti 19. stolet-
ja, sta s t o tr a d i c i jo r ad i kalno p re lomi la. Ob k oncu
70. let je veda za to obdobje osvoj ila tuđ i novo s t i lno
oznako, to j e h i s t o r izem, namesti p r e j šnj ih ( p sevdo-
-stili, historični slogi, historicizem i td.)
gačnem, celovitejšem in na nek način zrelejšem obrav-
navanju umetnosti druge polovice 19. stoletja, k i ga j e
omogočil zlasti nov po let raziskovanja nekaterih po ja-
vov, marginalinih za razvoj umetnosti 20. stoletja. Zdi
pa se, da k l jub vsemu obstaja dokaj močan zaviralni
element. Svoje korenine ima v razcepu med umetnost-
no zgodovino kot zgodovino l i kovne umetnosti in med
umetnostno zgodovino ko t zgodovino tako imenovane
uporabne umetnosti. Ko t j e z nano, se h is tor izem ko t
s log najčisteje udejanja p rav na tem zadnjem podro-
čju in v a r h i t ek turi , medtem ko j e s i t uacija v s l i kar-
stvu in k iparstvu nekol iko d rugačna: tu se h is tor izem
meša z drugimi s logi in j e v z godovini l i kovnih tokov
druge polovice 19. stoletja pravzaprav zabrisan, obsta-
ja pod glavnimi slogi, čeprav ima dosti š i rše občinstvo,
kot zadnji . Ti st ranski to kovi se kažejo kot na p r imer
akademizem, pompierizem, bu r žuazni r e a l i zem, Ma-
V sami s t rok i t o re j obstajajo tendence po d ru-
Zaradi določenih značilnosti, k i se skozi psevdo-
1 Flunka Stular: Umetna olnt na Slovenskem v 19. stoletju. Zbornik
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kart-stil i tđ . Dominantni ( s s ta l išča umetnostnozgodo-
vinske vede) slogi so pogojevali razvoj i n n j i hove na-
predne rešitve so p r i p re l jale do moderne umetnosti .
Zanimanje za te podrejene sti lne tokove je izrazil tuđi
R. Rosenblum z zahtevo po b ranju umetnosti 19. sto-
letja v n jenih lastnih termin ih, ne pa v te rminih umet-
nosti 20. stoletja.'
stva, ki ima svoje korenine v s ta tusu v k onglomeratu
l ikovnih tokov obravnavanega obdobja in zaradi tega,
ker se j e zgodovina l i kovne umetnosti i z r azuml j i v ih
razlogov raje p osvečala nos i ln in> slogom, je z a s ta lo
tuđi p reučevanje h is tor izma n a pođ r očju u p o r abne
umetnosti. Le — to j e še vcdno na začetku, pr i našte-
vanju predmetov in de lavnic in s t i ln i anal izi.
n amreč še nima izdelanih vseh aparatov, k i b i j i h k o t
veda nujno morala imeti . Tako še nima izdelane meto-
dologije, opravl jene n iso n i t i t eme l jne š t ud i j e p osa-
meznih obdobij , k i b i m o ra le temelj i t i na estet iki , so-
ciologiji , ku l tu rn i zgodovini. Zaradi t ega j e p r i s i l jena
graditi p r edvsem na d osežkih umetnostne zgodovine
kot zgodovine slikarstva, kiparstva in arh i tekture in na
njenih pomožnih vedah (estetiki , sociologij i umetnosti
itd.). Zato se raziskovanje uporabne umetnosti največ-
krat zvede na povzemanje tez sorodnih zgođovinskih
ved, tej vedi lastno pa ostaja samo naštevanje dejstev
in sti lna analiza, se pravi f i lo loške raziskave, ki so kot
take — na sebi — v sorodnih strokah že preživele. Zgo-
dovina uporabne umetnosti ko t veda to re j zaostaja v
razvoju in fo rm i ranju tez za sorodnimi znanostimi. To
pa zato, ker še ne kaže zmožnosti ref lekt i ranja svojega
mesta v celovit i s l ik i duhovnega in s tem tuđ i umetno.
stnega razvoja v določenem obđobju.
Takšno stanje stroke temelj i na razcepu med l ikovno
in uporabno umetnostjo, k i ga j e med d r ug imi i z razi l
tuđi France Stele v Loškem zborniku: Danes razlikuje-
>no u>»etno obrt kot »ekakšno nižjo v rs to l ikovno snu-
j očega čuta za čiste, polnovredne un>etnosti. Razlika j e
nekako ta, da č ista u>netnost služi v i š j im p o t r ebama
duhovnega -"ivljenja, umetna obr t pa vsakdanjemu živ-
ljenju kot »jega polepševalno dopolnilo. Prva ustvarja
estetske, lepotnemu čutu ust rezajoče vrednote kot d>t-
hov»e vrednote višjega reda, druga pa s luži ž iv l je»j>t
neposred»o, ker j e z vezana z njegovin>i po rabnimi ,
praktič»i»>i oblika>ni. .
. U>»et»ik i>na tako pečat oseb-
»osti višje stop»je, obrtnik pa i e eden od m»ožice pr i-
dob>t»ih pokl icev, katerih ne dv iga na l estvici ž iv lj e»-
ske vloge oseb»a vrednost, ampnk uspešna podjetnost
.. . Ta prepad med l i kovno in uporabno umetnostjo, z
njim v zvezi pa vrednotenje, je nastal prav v času in-
dustrijal izacije, začetkov množične proizvodnje in indu-
strijskega oblikovanja. Kot borno videli , se je naj jasne-
je izrazil prav v obdobju h i s tor izma. V đo ločeni mer i
negativno vrednotenje se je iz p redmeta preneslo tuđi
na samo veđo, ki je ostala podrejena zgođovini l i kovne
umetnosti, namesto da b i s i p rav zaradi svojega pred-
meta pr ibor i la vsaj p r ib l ižno enakopraven status.
m ujejo obdobje h is tor izma, je ek lekt icizem. Le — t a
pa se ne pojavlja šele v d rugi po lovici stoletja, ampak
vsaj delno zaznamuje že p r vo. Pojavlja se na p r imer
Eden od t emel jnih po j avov, k i b i s tveno zazna-
Zaradi takšne odr injenosti h istor ist ičnega slikar-
Zgodovina uporabne umetnost i na S l ovenskem
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kot formalna značilnost tako bidermajerja ko t t uđ i ro-
mantike, vendar v obeh pr imerih nastopa v drugačnem
kontekstu — v p r vem so pravi la, k i do ločajo formalno
gradnjo sl ike še dovol j t r dna, da se e lekt icizem kaže
predvsem motivno in pa generalno: kot spajanje k lasi-
cistične forme z razsvetljensko/sentimentalistično vse-
b ino. Mimo elekticizma ne moremo nit i v obdobju k l a-
s icizma, ki snovi in f o rme ne c rpa samo v an t i k i , am-
pak uporablja še d ruge, zlasti b i b l i j ske, eksotične in
zgodovinskc (npr. arheološko verne rekonstrukci je) re-
miniscence. Poseben problem pa predstavlja tuđi ostalo
slikarstvo poznega 18. stoletja.
izoblikoval že po revoluciji , ki jo je v umetnost pr ineslo
romantično gibanje s prelomnim pojmovanjem subjekt i-
v itete subjekta in s svojo koncepcijo geni ja, kar med
drugim pomeni osvoboditev umetnika od s t i ln ih no rm
in formalnih pravil . Ker jc ves vidni svet, vse obstoječe
pravzaprav le g radbeni mater ial , k i j e p o po lnoma na
voljo geni ju, je na ta način možen tuđi e lekt icizem, ki
pa nastopa v d r ugačnem kontekstu, ko t k a sneje, saj
romantikom predstavlja obstoječe le sredstvo za posre-
dovanje umctnikove notranjost i (Hegel: Estet ika).
ni in uporabni umetnosti povezuj z n ov im zanimanje>n
za preteklost, za zgodovino. Ne smemo pozabiti , da sta
ravno sredina in druga polovica 19. stoletja međ drugim
tuđi čas na j večjega razcveta us tanavljanja muzcjev,
kar je vse i z raz in tenzivnega ref lekt i ranja lastne prc-
teklosti.
p rav na področju l i kovne umetnosti odrazilo tako r a-
d ikalno, da je povzročilo etabl i ranje umetnosti, k i t e-
melji na povzemanju form i n m o t i vov p reteklih i n že
ovrednotenih obdobij , ter že ,kar popolnih slogovnih re-
šitev. Zato nekatere starejše teze umetnostnozgodovin-
ske vede predlagajo pojmovanje umetnostnega razvoja
druge polovice 19. stoletja kot za>porednega ponavljanja
slogovnega razvoja preteklih stoleti j .
namujeta predvsem dva momenta; p rv i j e n e sk ladje
med tradicionalnimi estetskimi p redstavami o v logi i n
s tatusu umetnine i n med n o v im i n ačini pro izvodnje,
drugi pa j e h i t e r r azvoj i n dust r i j ske d ružbe z v semi
posledicami, ki j i h p r i naša s seboj.
raz veščine obrtn ika in n j egove v i r tuoznosti v ob l i ko-
vanju d ragocenih mater ialov. l zdelek j e b i l v ne k em
smislu celostna u»>etnina. V n jem se je man i festirala
trdna zveza med vsebino in formo, med obl iko in deko-
r acijo, med lepoto i n u po rabnostjo. Zato j e t uđi bila
mogoča zveza z i zdelkom s l i karja a l i k i p a r ja , sa j j e
sorodcn proces ustvarjanja da jal vsem t rem enak s ta-
tus. G. C. Argan' govori npr. o čisti umetnosti in o d ru-
> Robert Rosenblum, H. W. Janson: Art of t»e nineteenth Century,
" G>ulio Carlo Argan: Industrijski dixaln. zbornik D izajn i k u l tu ra,
Takšno izobl ikovanje zgodovinske zavesti se j e
Tradicionalno sta bila ornament in dekoracija iz-
V obravnavanem obdobju se elekt icizem v l i kov-
Obdobje h is tor izma v u p o rabn i ume tnost i zaz-




216. Vaza. Beloprstena keramika, Sclziitz Cilli, okrog 1890.
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gorazredni uporabi n jenih f orm v p r o i zvodnj i uporab-
nih predmetov. Uvajanje strojev pa je p rek in ilo osebni
s tik med obr tn ikom i n p r edmetom, še zlasti pa se j e
to zgodilo z množično proizvodnjo stotin in s to t in ena-
k ih p redmetov. V loga k reatorja i n i z de lovalca se j e
r educirala na s t a tus r i sarja načrtov — b r e z s t i ka z
materialom, s snovjo. Vse t o j e p o vz ročilo pozi t ivne
e fekte: ceneni, a v endarle ob l i kovani i zdelk i so p o s-
tali dostopni najš iršim k rogom, s tem pa so sodelovali
pri obl ikovanju sp lošnega okusa (G. Dorf les). Negativ-
ni efekti pa so z last i neskladje med ob l iko i n dekora-
cijo, med estetskimi i n u p c rabn!mi f unkc i jami . Pr iš lo
jc celo do povsem mora!nih đ i lem o p r i s tnost i umet-
niš!cega dela.
l avo so ođkr i l i v r s to c=nenih mater ialov, ko t so p l o-
čevina, l i to železo, papir maše i td . Nov i snov i ima jo
specifične lastnosti, zato je v n j i h n emogoče ponavlja-
ti stare forme, ne da b i j i h s t em d egradirali . Zaradi
nepravih snovi in po»arejevalske tehnike, ki naj p r e d-
met čimbolj p r i b l iža ro lcodelsko izdclanemu or ig inalu,
nam to obdobje zastakrlja tuđi vprašanja kiča.
n ja slogovnih značilnosti ko t z gol j g o l e zunanje f o r-
me. Iz tega pa s ledi , ko t že r ečeno, razkol med upo-
rabno in l i !covno uxnetnostjo, zaznamovano zlasti z raz-
merjem obr tnik : u t netni!c. Vzpostavi pa t uđ i povsem
novo prcblematiko, namreč odnos med uporabno umet-
nostjo p re jšnj ih s t o let i j i n no v o n a s ta!im i n dust r i j-
Vse omenjeno vodi do povzemanja in p r e tzema-
Po načrtu izdela predmet stroj . Za st ro jno obđe-
!nšnOkOli CelOtO.
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skim ob l i kovanjem, med r očnim i z delovanjem k op i j
in serijsko proizvodnjo z mehaničnim izdelovanjem sto-
t in enakih p redmetov. Eno na jbo l jših negativnih s lo-
govnih opređelitev h istor izma, zlasti pa r eakcijo nan j
prinaša še vedno Pevsnerjo delo P ion i r j i m odernega
oblikovanja.
posledicami moderne inđustr ial izacije — razvoj komu-
nikacij i n možnost i h i t r e jšega prenosa in formaci j ( i z-
hajati začne množica revij , posvečenih l ikovni i n upo-
rabni umetnosti) j e v p l i vala na s p lošno r azšir jenost
h istorizma, k i j e postal i n ternacionalni s t i l . H i te r r az-
voj pozit ivnih znanosti, tehnike in p rakse nasploh kot
i deal 19. t o l e t ja pa s ta p r i pe l jala tuđ i do ve l i k ih i n-
dustrijskih razstav, med kater imi so na jbol j r ep rezen-
tativn- svetovne razstave. Prva — i n za naše obdobjc
odločilna — j e b i l a l e ta 1851 v Londonu. Tc r azstave
niso pomenile samo p regleda industr i j skih dosežkov,
ampak je b i l a n j i hcva v !cga v do ločeni mer i s imbol-
na, Saj V b iStV;! ;.:CtreličL!!eje ZmagO čOVeka nad na raVO
i n zato p r i naša'.- Luđi r - zne zanimivosti z v seh kon-
cev sveta. To pa j ; h konst i tu ira ko t zmes eksotičnega,
; .metniš!tega, inđL'strijskih iz " l kov i t d . — so torej u-
telešenje iđcj ča"a in n j ego:ega eklekt icizma, to pa še
z!asti zato, ker o s tajajo f r agmentarne, saj so p r eveč
heterogene, da bi iz množice predmetov zgradile kak-
Historizem j e z l ast i s log novoobogatelega meš-
čanstva, nove industr i jske buržoazije, ki sc skuša čim-
prej povzpcti v na j v išje s loje d ružbenega in ku l tu rne-
ga meščana, obdarjenega z bogastvom zaradi bogastva.
tega sloga mentaliteta neizobraženega ali polizobražene-
ga meščana, obdarjenega z bogatstvom zaradi bogatstva.
T reba je namreč vedeti, da več ckrasja pomeni, da j e
predmet vreden več, da več stane. Nabuhla preoblože-
nost z okrasjem je zadovoljavala potrebe po pompoz-
tzosti in bl išču, po zunanjem odrazu bogatstva, serijsko
izdelani predmeti za široke množice,pa so se j i z boga-
stvu dekoracije skušali ka r na j bol j p r i b l ižati. Začetki
zlzdustrializacij e so reš cvali »zeščazzsko gospodarstvo zlz
kapitalize»l, ta pa j e i l »e l pos luh za denar in n e z a
zz»zetnost.. . Ta po t rebzije bl išča, ne lepote. Predtrseln
pa ugodja i» p r i j e t»ega bit~ališča." W. Hofmann' pa go-
vori kar o f e t iš izacij i industr i j sko izdelanih predmetov
in o i z ložbah ko t o pse vdosakralne»z prostorzz zanje,
kar,prinaša meščanska zavest in s tem ustvarja iz res-
ničnosti nekakšen destil irani svet videza. Na tem mestu
uvoja Hofmann še d r ug i Ma rzov t e rm in , namreč od-
tujenost.
pojavov, ki j i h p r i naša industr ial izacija (položaj delav-
cev, kul turno obzorje meščanov i td. ) bo v sk l adu s
težnjami po interdisciplinarni predstavitvi obdobja, kar
n aj nam omogoči ob l ikovanje sk lepov oz . t ez , k i b i
Pri raziskavah socialne pogojenosti historizma in
Prav seri jska p r o izvodnja, združena z d r u g im i
rđi/~
' John Ruskin : Vrednosti. Beograd. 1955
s Emil ijan Cevc : Slovenska umetnost, Ljubljana 1967, p, 147
7 Werner Hofmann: Dos Irdische Paradies, lvlunchen 1974.
s Isidor Conkar: Uvod v likovno umetnost tsistemotilro stila), Ljub-
s Za podroban oris stanjo na području uporabne umetnosti na Slo-
ljana 1959
venskem glej Hanka Štular, op. cit.
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predstavljale merila za vrednotenje izdelkov uporabne
umetnosti, treba zajeti tuđi d ruge manifestacije, ki so-
dijo v duhovno podobo obravnavanega obdobja. Kajti
kot je zapisal Iz idor Cankar': U>netni»o s>no se nava-
dili gledati „ l ast i al i san>o s fornzalne strani, tako da
je ne ocenjzcjenzo kot ć iv i je>>ski izraz celot>zega inćli-
vidzczcnza, ki jo j e zcstvaril, i>z se zato nzalo n>eni>no -a
snov pa nz iselno in čzczstveno vsebi>zo>zjeno, >narveć
jo sodi»zo izklj z>č>zo le po njeni l i k ovni popol>zosti.
. .
Gre zlasti za ideje utopičnih socialistov, Marxa in En-
gelsa, mislecev 1. in 2 . I n t e rnacionale, pa tuđ i Ta ine-
ja, Comta, Baudelairove kr i t i ke, Schopenhauerja, novo-
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Prav histor izem j e n a S l ovenskem zaznamoval
drugo polovico stoletja enako močno, kot j e p rv i v t i s-
nil svoj pečat bidermajer. To so omogučile zlasti druž-
bene i socialne pr i l i ke, kso tak rat v l adale pr i n as . V
s kladu s r azvojem ostalih avstr i j skih dežel j e t o čas
hitre industr ial izacije in nastanka prvih večjih tovarn."
Zato je kompleksna raziskava historizma ne samo po-
t rebna, ampak že ka r n u j na . Ko t v o d i ln i s log se j e
namreč historizem na Slovenskem umakni l secesij i še-
le ob koncu prve svetovne vojne, saj nas vpl iv i reform,
k i so se manifestirale v delu na p r imer W iener Werk-




pert panel's reco»imendalions u'ere disregarded by the co-
mmune authovities on the suggestion of Aleksandar Sandić
(1877 — 1942), a pninter from Bećkerek, a quite in fhrential
and authoritative person. Friendship betu cen the tu o ar t-
ists u>as contracted during their studies nt the M«nich Aca-
demy of Painting. Among numerous docu»re>its from the
legacy of A. Sekulić, a painter, stored in the Natio>ial Mi>-
sem i>z Zrenjanin, there are also letters ivvitten by R. Vnl-
dec's uvdou> Helena to A. Sek/ić u i f hin the per iod f vo»i
1929 (after R. Valdec's death) until 1941. The letters contain
precios data on t l ie fate of part icular Vnldec's u>orks after
his death. In 1926, the King Petar I monument uas evected
on the central city square. Despite so»ie objections, Valdec
succeeded in achieving a realistic for>n nnd tr»e artistic le-
vel. In 1941, the monument u>as comp/ete/y demolished by
fascists, unth neither a f i>iy f ragment presar> ed. Tlie mo-
nument is knou'n to us only frovn preser> ed photos, Pvoj ect
I (Historical Archives of Zrenjanin) a»d old pictrrve post-
ca>'đs.
Risto A. Paligora
WOOD-CARVING IN ST. PETKO'S CHURCH
PERISTIL 31/32 19 8 8 /1989
Therenfter, Nestov A/eksiev made a series of s»>n!1
iconostases for St. Gorgi's paraclysote in the premises of
the Mefvopolitan of Prespa — Bitola.
in the resfored church of Molher of God's Assumption in
Trnovo, destroyed in World War I. Here too, his signature
can be seen above the Royal Door.
baroque and rococo infhrences fro»i West-E»rope is chav-
acteristic of his ivorks.
A synthesis of the ivood-carving tvadition, anć the
Together u ' i th h i s so>is, he u>orked on i conostases
IN THE VILLAGE OF MALOVIŠTE
ROLE AND IMPORTANCE OF HISTORISM
IN THE INDUSTRIAL DESIGN IN SLOVENIA
As a style, historis»i was quite u'ide/y spread in the
applied art, ranging from the ini t ially negative attitude of
art history through some phenomena determining i t as a
style. Only in the mid-seventies, a new opinion and re-eva-
luation of the 19th century art prevailed, when a new sty-
listic name for that period, i.e. historism, was adopted.
of the principles of mass production, allowed by inexpen-
sive materials and nerv technologies. All this led to conden-
sation and uptake of the stylistic feafuves as mere outivavd
forms, which in turn resuted in an artistic split between the
applied art of the preceding centuries, and the industrial
des>g>i nnć p>'ođucf ion.
plied art in Slovenia of the time. Owing to excellent recep-
t ion by wide audience, the >iew for>ns persisted until the
beginning of World War I.
Mateja Kos
All these pheno»>e»a left marked traces >>pon the ap-
The age of hisforism also entailed e> e>iti>al evaluation
Donka Stančić
AND ITS SOURROUNDINGS
STAINED-GLASS WINDOWS IN NOVI SAD
Wood-carving ornamentation occupies a cenral place
in the 19th cent»ry a r l i n M a cedonia. One of the last
>nonuments of t h i s t ype i s t h e l a rge i conostasis in S t .
Petko's Ch«rch in Ma /ovište. According to t he Doov i n-
eription, i t da tes f ro>n 1892, ascribed to the g reat u"ood-
-carver, Dimitar.
n rguments accovding to which i t could be re lafed to t he
uorks o f E p i vole uood-carves, uho uorked in t he area
of Moskopolje — Meteo>o — Janina. Among other u>orks pres-
e»ted in tI>is church, menfio>z should be made of the ambo
and prosceniu»i >naće by the same group of uooć-carvers,
anć of the b ishop's throne mađe by some u>ood-can>er
from the Mijncite group of e»gra>ers.




IN BITOLA AND ITS SURROUNDINGS
Wood-cari ing in M i jaci le, u est Macedonia, ended
uith Nestor Aleksiev (1878 — 1967), born i>i Mir čevci near
the village of Osoj.
then in Solun and in nu>nerous churches throughout Yugo-
Duri>ig the 1903 — 1906 period, he made an iconostasis
for St. Iohn's Churcb in Kruševac, ivhereafter he came
to Bilola i»tending to open a u'ood-carving u>orkshop there.
At that time, he made an iconostasis for St. Transfiguration
Churcb in B rusnik (destroyed during World War I ) . I n
1927, he received an order to make a King's Throne for
St. Dimitr i 's Churcb i>i Bi tola ( this throne has been rest-
ored and placed in St . Cyri l and Methoćius' Chuvch in
Prilep),
THE WORK OF NESTOR ALEKSIEV, A WOOD-CARVER,
As Iva>i Filipov's disciple, he worked in B u lgarin,
t)>e 19th centi>rv.
1>i our c ountry, l i t t le h as b een p ub l ished about
stained-glass u'indows as works of visual a>id applied art.
Abundance of this f und, especially in the nor thern parts
of the coirntry, can only be speculated. It can be said for
sr>re, t)rorrgh, that they u ere crenfed i» an ahnosl unalfered
>nedieval technique, and that i n terest in t h i s way o f i » t -
erior enrich»rent uns ar isen only in t h e second half o f
Results obtai»ed by studying preserved stained-glass
windou's in No>i Sad and i t s sur roundings indicate that
»>ost of the» i u'e>e»rađe i>i the f i rst decade of t he 20tlr
century and t l i n l th i s p r o duct ion u'ns (not by c ) rance,
nccordi>ig to o»r opinion) c/ose/y l inked with penetratio>i
of Secession r>i the ci t ies of So»th Panonia. Betiveen tu>o
u ars nnd >>nIil a f eu ' y ears ago, theve u'as practically
no interest in stai>ied-glass ui>idou's, except for feu i so laf-
eđ u'orks. Today, along u'ith an increased de»rand on the
>narkel fo r Secessio>rist n»tiquit ies,u 'e are u i t nesses lo
the appearance of numerous handicraft in teriors consist-
e»tly arranged nccorđing to the sfyle of Secession or i t s
re>riiniscences, nccompanied by use of sfained-glass u>indo>v
đecorations (uindows, >nirrors, niches, lamps, etc).
sfai»ed-glass uindous hn>e been recorded. Chronologically,
they range f ro>n 1894 to 19 86. Styl istically, ec/ecticis>n
prevails, follou'ed by Secession and quite individual styl-
istic expressions. Most of these stnined-glass ivindows were
On 15 sacral and 5 pr o fane bui ldings,about 250
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